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$\mathrm{Z}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{n}\mathrm{e}x\mathrm{S}[1979]\text{ }\mathrm{G}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{r}- \mathrm{K}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{n}[1979]_{\text{ }}\mathrm{I}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{i}[1978]\sigma)$
$O(r?\log n)$ $-$ $\mathrm{Z}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{l}[1980]$ $O(ll\log n_{\max})_{\text{ }}$
Dyer [1978] $O(n)$ $n$
$n_{\max}$ $-$
$O(n\log n)$



















RAC (Revised Address Calculation)
$O(n)$
3. $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$
3.1 $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$





{ $a_{i^{FS\tau}}$ , $a_{i^{\mathrm{R}}+1},$ $\cdots,$ $a_{j^{\mathit{1}sT^{\backslash }}},\cdot$
$a_{\mathrm{t}d\mathrm{Y}}$. $a_{MN}$
$a_{\mathrm{t}\wedge\Pi.\backslash ^{\mathrm{v}}}= \min\{a_{i}|i=i^{Fs\tau},i^{Fs}r+],\cdots.i\text{ }LsT\}$
$a_{\uparrow M\mathrm{t}’}.= \max\{a_{i}|i=i^{F^{\neg}}’,iS\tau Ps^{\Gamma}l\cdot+1,\cdots,i^{L5r}\}$
123
. { $a_{i^{M}},a_{i^{F^{\mathrm{c}_{T}}}+1}.,\cdots,a_{i^{L_{\sim}\nabla T^{\backslash }}}J^{\cdot}$ $n^{DI\mathrm{I}^{i}}$
$n^{Dl\}}=\tau(i^{Ls\tau}-iFST+1)$ $\tau$ (
1.0
. $(a_{\lambda d\mathrm{Z}N},a_{\dagger}.4\mathrm{A}\mathrm{Y})$ $n^{Dll}$
$a_{i}$
$d(a_{j})=\lfloor(n^{Dl7}-0.\mathrm{o}])(\mathit{0}_{i}-\mathit{0}_{p}f\mathscr{M})/(a_{\Lambda L\mathrm{L}}\mathrm{Y}-a_{\lambda \mathit{1}\mathrm{r}_{-}}\backslash r)\rfloor+1$
$\lfloor y\rfloor$ $y$
3.2 $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$
DEFDATA
$PARA=\{\alpha,$ $T_{j}\backslash$
ARRA $Y=\{i^{\Gamma s\tau},iIs\tau, \{a_{1},a_{2},\cdots,a,,\}\}$
STA$CK=\{n^{S},$ { $S_{1},S_{2},\cdots,sn^{j}s_{\iota\backslash }$, ;




INPUT PARA, A $andS_{\backslash }$
$n^{DIl}arrow\lfloor T(i’-Ls\tau i+1FS\tau$ } $\rfloor$ ;
$/\iota B\zeta fcKE\tau s$ , ARRA $Y^{\backslash },$ $\not\subset J^{\supset_{O\gamma tit}}io\gamma$( $nD/l$ , ARRA $Y$ ) ;
{A $ands$ } $\not\subset(^{\tau}fa.5^{}Sif\dot{i}catiof$( $\alpha$, BUCKETS, $A$ andS) ;
IF $n^{S}>0$ THEN
$\{i^{FS\tau}\}\not\subset Pop(S7AcK)$ ;
$\{i^{J.ST}\}\not\subset P_{CJ}p\mathrm{t}s\tau ACK)$ ;




1: $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$
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{ $A,B^{\backslash },$ $\not\subset F^{\urcorner}unc(C,D)$ ( $C,D$
Func , $A,B$
$7^{\overline{-}}$ $A,B$











4. $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$ $O(n)$
RAC $k$ $n$
[ 1]








































5. R. A $\mathrm{C}$
32
127
$-\text{ }$ ( ) $\mathrm{R}$ A $\mathrm{C}$
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